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Forma: Ovoide o cilíndrica, más ventruda en su base y truncada en su cima, suavemente acostillada. 
Contorno levemente asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha y profunda. Chapa ruginosa, casi siempre iniciada. Borde 
muy suavemente ondulado. Pedúnculo: Característico, largo, fino, de tono verde canela y un poco curvado. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, profundidad variada. Borde ondulado mas o menos marcado y de 
fondo tomentoso. Ojo: Medio, cerrado o entreabierto. Sépalos largos y puntiagudos con las puntas vueltas 
hacia fuera. 
 
Piel: Lisa y mas bien mate. Color: Amarillo intenso. Chapa en zona de insolación de tono sonrosado. 
Punteado abundante, ruginoso, con o sin aureola blanquecina y en la zona del ojo forma a veces líneas 
circularmente situadas. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o alargado, rozando el eje. Estambres situados por su media. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas y puntiagudas. 
 
Semillas: Tamaño medio y de color marrón. 
 
Carne: Amarillenta, fina. Crujiente, jugosa. Sabor: Dulce, agradable. Excelente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
